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The aim of this paper is to describe the narcissistic disorder of personality and 
to analyze the psychological profile of Salvador Dalí. At the beginning of the 
article we have described the traits of people who have a narcissistic disorder. 
They have grandiose fantasies of fame and use strategies to distort and deny 
the information that goes against their image of perfection. Narcissists believe 
they are admired and accepted by their skills and special qualities, and will be 
rejected if they exhibit normal traits. Their concern is to achieve success in the 
professional and emotional field. They think they are special and unique, they 
are not like others and they deserve a special treatment. They think the rules 
are made for normal people and they are an exception. They manipulate others 
to achieve their goals. From the emotional point of view, they show no 
empathy. After analyzing the profile of narcissistic disorder, we have studied 
the causes and factors of its development and we have exposed the criteria for 
the differential diagnosis of narcissistic disorder. Finally, we have analyzed the 
personality of Salvador Dali, relevant surrealist artist, who might have suffered 
from this disorder. We have provided information to know the biography of the 
painter and we have finished with the description of his psychological profile.






*	 Lehenengo	 lau	 autoreak	 Psikologia	 Fakultatekoak	 dira;	 azkenekoa,	 Donostiako	 Irakasleen	
Uniber	tsitate	Eskolakoa.	Mikel	Haranburu	ILCLIko	ikerlari	ere	bada.





























Nar	tzisista	 egozentrikoa	 izaten	da.	Besteenganako	 inolako	enpatiarik	ez	
du	ager	tzen.	Haienganako	sinpatia	ager	tzen	duenean,	bere	helburuak	lor	tzeko	
izaten	da.	Bere	premiek	dute	lehentasuna	besteen	premien	gainetik	eta	ez	du	




tu	 bereziak	 dituzten	 per	tsonak.	 Besteak	 berarengatik	 sakrifika	tzea	 normala	
irudi	tzen	zaio,	baina	berak	besteengatik	beste	horrenbeste	egiteko	premiarik	
ez	 du	 senti	tzen.	 Mespre	txua	 adierazten	 du	 bere	 bikotekidearekiko.	 Nar-
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tzisistarekin	harremanak	dituena	mendeko	nortasuna	duena	izaten	da	sarri-






gatik,	 haserretu	 egiten	 da	 espero	 dituen	 abantailak	 ematen	 ez	 zaizkionean.	
Arauak	jende	arruntaren	tzat	jarri	direla	eta	berari	ezin	dakizkiokeela	aplika	pen-




Nar	tzisistak	 besteen	 onarpenaren	 eta	 mirespenaren	 behar	 handia	 du.	











Per	tsona	 nar	tzisistaren	 ondoan	 dagoena	 hasieran	 liluratua	 geldi	tzen	 da	






du	 nar	tzisistak	 bikotekidea.	 Ba	tzuetan	 aurpegi	 maitekorra,	 jarrera	 seduzi-
tzailea,	duintasun	eta	i	txurakeriazko	konfian	tza	ager	di	tzake	nar	tzisistak,	eta	




Nar	tzisista	konpen	tsa	tzaileak	ahultasuna	eta	 segurtasuna	 falta	 senti	tzen	
ditu	sakonean.	Txikitako	gabeziak	eta	barrengo	hu	tsunea	estal	tzeko	besteen	
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ematerakoan.	 Nar	tzisistak	 uste	 du	 besteek	 baino	 gehiago	 merezi	 duela,	 eta	
zuzengabekeria	irudituko	zaio	besteek	pribilegioak	izan	eta	berak	ez	jaso	tzea.	
Estilo	 kognitiboari	 dagokionez,	 nar	tzisistak	 joera	 nabarmena	 du	 bere	
burua	 besteekin	 aldera	tzeko;	 joera	 du	 bere	 burua	 handiago	 edo	 txikiago,	
























tea	 ekidin	 egiten	du,	 ezin	baitu	 agertu	beldurrik,	 tristurarik	 edo	bereizgarri	
negatiborik.	
Autoestimu	altuaren	i	txurak	ematen	ditu,	eta	erreakzio	emozional	borti-
tzak	 (haserrea,	 amorrua)	 izaten	ditu	bere	 auto-irudia	 eraso	dutela	 senti	tzen	
duenean.	Mindu	egiten	da	norbaitek	kritika	tzen	duenean,	eta	amorru	bizia	




doren	 depresioa,	 herstura	 eta	 sexu-inpoten	tzia	 ager	tzen	 dira	 sarritan	 nar-
tzisistarengan.	Porrotak,	gaixotasuna	eta	zahar	tzaroa	nekez	eta	gaizki	jasaten	








ideala	 edukita,	 irudi	 horrekin	 bat	 ez	 datozen	 datuak	 distor	tsionatu	 egiten	
ditu.	Nar	tzisistak	bere	buruarekiko	duen	irudi	puztua	zauri	tzen	bada,	haren	
autoestimua	 jai	tsi	 egiten	 da	 eta	 egonezina	 sor	tzen	 dio.	 Egoera	 hori	 gaindi-
tzeko	drogak	kon	tsumi	tzera	 jo	tzen	du	 sarritan.	Drogei	 esker	 erreala	 ez	den	
mundu	batean	babesten	da,	eta	botere	tsu	eta	garran	tzi	tsu	senti	daiteke	berri-
ro.
Baina,	 idealari	 jar	tzen	 zaion	 edozein	 mugak	 lausotu	 egiten	 du	 perfek-









badu,	 besteek	 hu	tsegile	tzat	 hartuko	 dutela	 uste	 izan	 lezake.	 Espero	 zuen	





Kultura mota eta nar tzisismoa
Maslowren	 hierarkiako	 goi-mailako	 beharren	 asebete	tzearekin	 loturik	
dago	nar	tzisismoa.	Behe	mailako	premiak	asebeteak	daudenean,	autorrealiza-
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zio	bilaketa	iragaten	da	lehen	mailara.	Bilaketa	horrekin	erlazionatuta	dago	
Nortasun	 Nar	tzisistaren	 patologia.	 Nar	tzisismoaren	 arriskua	 are	 handiagoa	
da,	norbere	ongizatea	azpimarra	tzen	duten	kultura	 indibidualistetan.	Gizo-
nezkoengan	 emakumeengan	 baino	 hedatuago	 dago	 (Rienzi,	 Forquera	 eta	
Hitchcock	 1995),	 eta	 lanbide	 «errespetagarrietako»	 per	tsonetan	 hedatuago,	
besteetan	baino.	
Beren	 buruan	 uste	 ona	 izateak	 gizartekoi	 bihur	tzen	 du	 jendea,	 baina	
uste	onegiak	harro	bihur	tzen	du.	Estilo	nar	tzisista	duenak	modu	ez-errealis-
tan	gora	tzen	ditu	bere	gaitasunak,	eta	konfian	tza	senti	tzen	du	bere	buruan,	






















Nar	tzisismoaren	 azterketa	 etiologikoa	 egitean,	 honako	 ikuspegi	 hauek	
har	tzen	 ditugu	 kontuan:	 ikuspegi	 psikoanalitikoa,	 per	tsonarteko	 ikuspegia,	
ikuspegi	kognitiboa	eta	ikuspegi	biopsikosozial	ebolutiboa.






















kin	harremanik	 ez	du	 eta	 amodio-objektu	bakarra	bere	burua	du;	 kanpoko	
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—	Karen	 Horney	 (1939):	 nar	tzisismoa	 norberaren	 gora	tzea	 da,	 halako	
«inflazio	ekonomiko»	baten	an	tzekoa.	Esate	baterako,	dituenak	baino	balio	

















eta	negatiboak	 integratu	behar	dira.	Ni	 integratua	 libidoz	karga	tzetik	dator	



















hauetan	 laburbil	 daitezke:	 handitasunean	 oinarritutako	 nar	tzisismoa	 eta	
zaurgarritasunean	 oinarritutakoa.	 Handitasunean	 oinarritutako	 nar	tzisis-





rren	 aurpegi	hau	da,	 adibidez,	Kernbergek	 azpimarra	tzen	duena;	DSM-IV-
TRak,	aldiz,	handitasun	alderdia	azpimarra	tzen	du.
Kernbergen	iri	tziz,	nar	tzisismoaren	jatorrian	guraso	ho	tzak,	axolagabeak	






per	tsonarteko	 esperien	tzietatik	 eratorritako	 errepresentazioak	 integra	tzen	
dituen	identitatea	da	nar	tzisismoa.	Zeinu	positibo	eta	negatiboko	esperien-
tzia	afektiboak	batera	tzen	dituen	egituraketa	mentala.	Nar	tzisistak	ezin	izan	
ditu	 integratu	 bere	 barne-munduan	 errepresentazio	 positiboak	 eta	 negati-
boak.	Maitasunaren	eta	gorrotoaren	arteko	gatazka	handia	bizi	du.	


















bea	 den	 libidotik	 autoerotismora,	 hortik	 nar	tzisismora,	 eta	 nar	tzisismotik	
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tzen	badira,	mugako	patologiak	edo	patologia	psikotikoak	agertuko	dira.	Ge-









ditu	 egiten	 da,	 haurraren	 txikitako	 ni	 puztuak	 helduaren	 pen	tsamenduak	
igurzten	ditu.	Garapenean	gerta	tzen	den	geldialdi	hau	 zeri	 zor	 zaio?	Amak	













la	 irudi	tzen	 bai	tzaio.	 Familia	 normaletan,	 haurrak	 handi	tzen	 doazen	













eta	 begirunea	 espero	 ditu.	 Etorkizun	 idealizatu	 bat	 proiekta	tzen	 du	 nar-
tzisistak,	 mugagabeko	 arrakastaren	 fantasian	 oinarrituta.	 Horrela,	 fantasiak	
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errealitateari	gain	har	tzen	dionean,	guztiahaltasun	sentimendua	nagusi	tzen	
da	nar	tzisistarengan.	Berezia	izatearen	ustea	etor	liteke	gabezia,	bazterketa	edo	
mugen	 esperien	tziatik	 ere.	 Esperien	tzia	 positibo	 edo	 negatiboengatik,	 bes-
teengandik	 ezberdina	 senti	tzen	 da,	 eta	 berezitasun	 hori	 gehiegizko	 emozio	














duela	 pen	tsa	tzen	 du.	 Haurrak	 bere	 buruaren	 irudi	 puztu	 bat	 barneratu	 du,	
kanpoko	errealitateak	ematen	duen	feedbacka	kontuan	hartu	gabe.	Kanpoko	
ebaluazio	negatibotik	babestu	egiten	dute	gurasoek	haur	nar	tzisista	eta,	ondo-
rioz,	 nar	tzisistak	 kritikekiko	 gehiegizko	 sentiberatasuna	 ager	tzen	 du.	 Nar-
tzisista	ez	dago	 lorpenak	 izatera	motibatua,	 lorpenik	gabe	ere	baloratua	de-
lako.	
Diagnosi diferen tziala
Nortasun	 Nar	tzisistaren	 Nahastea	 askotan	 ager	tzen	 da	 Mugako	 Norta-









berezia	 delako	 sentimendua	 eta	 mirespen-beharra	 nar	tzisistengan	 ager	tzen	
dira,	 baina	 ez	 Mugako	 Nortasunaren	 Nahastea	 dutenengan.	 Nortasun	 Nar-
tzisistaren	Nahastea	duen	subjektuak	norberaren	 irudi	egonkorragoa,	kohe-




Nortasun Nar tzisistaren Nahastearen eta Mugako Nortasunaren Nahas-
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2.	taula	




























dute:	 ez	 dute	 errudunta-
sunik	 eta	 lege-hauste	 ge-
hiago	egiten	dituzte.
Nar	tzisistaren	 egozentris-






zialaren	tzat	 ez	 bezala,	 le-
geak	ez	dira	txarrak	eta	zu-
zengabeak,	 baina	 besteek	

























Nortasun	 Obsesibo-Konpul	tsiboaren	 Nahastea	 duenari	 eta	 Nar	tzisistari	














Nortasun Nar tzisistaren Nahastea diagnostika tzeko DSM-IV-TRak 
erabil tzen dituen irizpidea
DSM-IV-TR
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Munduko	 Osasun	 Elkartearen	 CIE-10eko	 (OMS	 1992)	 Nortasun	 Nar-
tzisistaren	Nahastearen	irizpideak	Amerikako	Elkarte	Psikiatrikoaren	DSM-IV-
TReko	irizpide	berak	dira,	baina	CIE-10ak	ez	du	Nortasun	Nar	tzisistaren	Na-
hasteen	 nortasunaren	 nahasteen	 artean	 sailka	tzen;	 «Nortasunaren	 beste	
nahaste	espezifikoak»	taldean	sar	tzen	du.	Talde	horretan	nortasunaren	nahas-
te	espezifikoen	irizpideak	bete	tzen	ez	dituzten	nahasteak	sar	tzen	dira.
Nortasun Nar tzisistaren Nahastearen bereizgarriak dituen 
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munista	 izateagatik,	 dirudienez.	 Espe	txetik	 irtetean	 harrera	 ona	 izan	 zuen:	
alde	batetik,	aitak	grabatuetarako	pren	tsa	bat	erregalatu	zion	eta,	beste	alde-
tik,	bere	lagun	Lorcaren	bisita	jaso	zuen.	
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1929an	 Buñuelekin	 batera	 «Zakur	 andaluza»	 film	 surrealista	 egin	 zuen.	
Urte	horretan	ezagutu	zuen	bere	musa	izango	zena:	Gala.	Gala	etorkin	errusia-
rra	zen	eta	bere	jatorrizko	izena	Elena	Ivanovna	Diakonova	zen.	Dalí	baino	11	












Dalí	 zorotasunetik	 babestu	 zuen.	 Dalík	 dio	 Galak	 sendatu	 zuela	 bere	 amo-
dioaren	indarrarekin,	pen	tsamenduaren	sakontasunarekin	eta	metodo	psikoa-
nalitikorik	onenak	baino	gaitasun	praktiko	handiagoarekin.













edo	 esanahiak	 marra	 batez	 bereiziak	 daude,	 eta	 adierazleen	 sarean	 integra-
tzean,	gabezia	eramaten	ikasten	du	haurrak	eta	subjektu	moduan	era	tzen	da.	
Errepresentazioan	objektu	errepresentatua	galdu	egiten	da;	psikismoaren	ha-
sierako	 hu	tsune	 horren	 gain	 antola	tzen	 da	 errepresentazio	 inkon	tzienteen	
sarea.	 Dalíri	 ere	 adierazleen	 sare	 horretan	 sartu	 eta	 Aitaren	 Legea	 onar	tzea	
beharrezkoa	 zi	tzaion	 bere	 identitate	 bereizia	 gara	tzeko.	 Izan	 ere,	 Galarekin	
zuen	harremana	sinbiotikoa	eta	fusiozkoa	zen,	hots,	bien	Niek	inolako	bitar-
tekaririk	gabeko	harremana	zuten.	Dalíren	e	txean	inoiz	ez	zuten	onartu	desa-
gertutako	 anaiak	 u	tzitako	 hu	tsunea.	 Salvador	 etorri	 zen	 hark	 u	tzitako	 hu-
tsunea	bete	tzera	eta	inoiz	ez	zuen	jakin	bere	identitate	propioa	zein	zen,	beti	





bakarrik	 arindu	 edo	 indartu	 zezaketen	 Salvadorren	 zorotasuna.	 Ondorioz,	
uler	tzen	 da	 ba	tzuetan	 bere	 obrak	 Gala-Dalí	 moduan	 sina	tzea	 eta	 beste	 ba-
tzuetan	Gala	moduan	sina	tzea.	












gimenduaren	 aurpegi	 berri	tzaile	 eta	 irrazionala	 defenda	tzen	 zuela	 Dalík.	
Hain	 zuzen	 ere,	 Dalík	 ez	 zuen	 Hitlerren	 erregimena	 publikoki	 salatu	 nahi	
izan,	 eliteak	 eta	hierarkiak	defenda	tzen	 zituzten	 erregimenen	alde	 zegoen,	
eliza	 katolikoa	 defenda	tzen	 zuen,	 «arkitektura	 perfektua»	 irudi	tzen	 zi-
tzaiolako,	eta,	ondorioz,	1934an	mugimendutik	jaurtiki	egin	zuten	surrealis-







zionalitatearen	 irudiak	 zehaztasun	 osoz	 ager	tzen	 dituena.	 Hain	 zuzen	 ere,	
metodo	paranoiko-kritikoa	eldarniozko	gertakarien	elkar	tze	interpreta	tzaile-





Madrilen	 ikasle	 zela	 irakurri	 zuen	 Dalík	 Freuden	 «Ame	tsen	 interpreta-
zioa»,	eta	Austriara	joan	zenetan	Freud	ikusten	saiatu	arren,	1938	urtera	bitar-
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tean	ez	 zuen	per	tsonalki	 ezagutu	Freud,	mugimendu	 surrealistaren	 inspira-
tzailea.	Dalík	«Nar	tzisoren	metamorfosia»	izeneko	koadroa	eraku	tsi	zion	eta	
Freuden	erretratu	sintetiko	bat	egin	zuen.	Topaketa	horri	buruz	honela	ida	tzi	
zuen	 Freudek:	 «Ordura	 arte	 surrealistak	 zoro	 ba	tzuk	 irudi	tzen	 zi	tzaizkidan,	






















zuen	 Dalík.	 Bretonen	 automatismo	 psikikoaren	 ordez	 pen	tsamendu	 para-
noikoa	erabil	tzen	hasi	zen.	Hasierako	surrealisten	idazketa	automatikotik	al-
dendu	 eta	 eldarnioak	 lan	tzeko	 borondate	 aktiboari	 heldu	 zion	 Dalík.	 Pen-






Metodo	 paranoiko-kritikoa	 1932an	 asmatu	 zuen.	 Metodo	 honen	 bidez	























sateko	 beldurretik	 askatu	 zuen	 pinturak.	 Bizi	 izaten	 zituen	 irudiak	 zehazki	





Etengabe	 saiatu	 zen	 Salvador	 Dalí	 bere	 anaia	 ezaba	tzen	 eta	 bere	 irudia	
indar	tzen,	erreala	denaren	alderdi	jasanezinari	ihes	egiteko.	Baina,	bitarteko-
























«Milleten	 Angelusaren	 mito	 tragikoa»	 koadroko	 per	tsonaiak	 ama	 faliko	






ten	 du.	 Haurra	 amak	 erail	tzen	 du.	 Angelusaren	 koadroan,	 amaren	 oinetan	
haurraren	hilku	txa	ikusten	du	Dalík.	
Angelusean	emakumearen	irudi	handiak	gizonarena	irensten	du.	Koadro	












Dalík	 dioenez,	 bere	 koadroetan	 ager	tzen	 diren	 osagai	 gehienek	 haur-
tzaroko	oroi	tzapen	edo	fantasietan	dituzte	sustraiak:





—		Uzki	 aroaren	 ezaugarriak:	 hondakinak	 gorde	tzea	 edo	 dirua	 pila	tzeko	
joera	(«Avida	Dollars»	dei	tzen	zuen	Bretonek,	«Salvador	Dalí»	izen-dei-
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eraiki.	 Bi	 nortasun	 zeuden	 Dalírengan	 eta	 irudi	 bikoi	tzen	 teknikaren	 bidez	
adierazten	zuen	hori.	Bestearen	herio	tzaren	gain	bizirauten	zuen	Dalík:	anaia-


















Galak	 eman	 zion	 egonkortasuna	 eta	 erago	tzi	 zion	 mugagabeko	 zorota-
sunean	 murgil	tzea.	 Dalík	 zioen,	 «zoro	 baten	 eta	 beraren	 arteko	 diferen	tzia	
bakarra	honetan	ze	tzala:	bera	ez	zegoela	zoratua».	Zoro	baten	eta	beraren	ar-







Salvador	 Dalíren	 arreba	 Anna	 Mariaren	tzat	 Salvadorrek	 «Bizi	tza	 sekre-
tuan»	 esaten	 zituenak	 ez	 ziren	 egia.	 Horregatik	 ida	tzi	 zuen	 «Salvador	 Dalí,	
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bere	arrebak	 ikusita»	 izeneko	 liburua.	Anna	Mariaren	tzat	Dalí	per	tsona	oso	



















bukaeraraino	 eramatera	 behartua	 aurkitu	 zen	 Salvador	 Dalí.	 Egun	 batean,	
arrebarekin	 tailerrean	zegoela,	kanpotar	ba	tzuen	aho	tsak	hurbil	tzen	sentitu	
zituen	eta	arrebari	esan	omen	zion:	«Barkatu,	jendea	dator	eta	Salvador	Dalí-
ren	 mozorroa	 jan	tzi	 beharra	 dut».	 Badirudi,	 beraz,	 Salvador	 per	tsonaia	 bat	
an	tzeztera	behartua	izan	zela,	eta	baztertu	egin	zuela	irudi	horren	kontra	joan	
zitekeen	edozer.













harengandik	 afektiboki	 bereizi.	 Beti	 eduki	 zuen	 amak	 bere	 handitasunean	




egin	 zuen	 topo	 eta	 harekin	 batasun	 fusionalean	 elkartu	 zen.	 Hasiera	 batean	







tzen	zuen,	 jeinu	tzat	 eta	pintura	modernoaren	 salba	tzaile	tzat	 zeukan.	Berezia	
izan	beharra	txikitako	identitate	arazoetatik	zetorkion.	3)	Gehiegizko	lilura	sor-






eta	 ama	 irenslearen	 grabitazio	 eremutik	 ihes	 egiteko.	 Bere	 emaztearekiko	
bakarrik	ager	tzen	zuen	afektua	eta	esanekotasuna.	Emaztearekin	zuen	harre-
man	bi	txia	intimitate	eta	bakar	tzearen	arteko	gatazka	eba	tzi	gabeari	zor	zaio.	
Gala	 eta	 Dalík	 osa	tzen	 zuten	 bikoteak	 ez	 dirudi	 harreman	 sexual	 genitalik	










borroak	 eta	 forma	 ulergarria	 ematen	 zien.	 Hala	 ere,	 mozorro	 histrionikoa	
erabil	tzen	 bazuen	 ere,	 badirudi	 Dalíren	 histrionismoak	 ez	 dituela	 histrio-
nikoaren	baldin	tza	guztiak	bete	tzen,	eta	ez	dela	benetako	histrionikoa,	bere	
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Ondorioa
Dalíren	 oinarrizko	 identitatea	 nar	tzisistarena	 izan	 arren,	 ager	tzen	 ditu	











zezan;	 izaera	 histrionikoak	 eskain	tzen	 zizkion	 mozorroetan	 babesten	 zen,	
bikote	 fusionaletik	 at	 zeuden	 besteekin	 modu	 profesionalean	 harremanak	
eduki	tzeko.	Histrionismoan	mozorro	harrigarriak	erabil	tzen	ditu	besteengan-
dik	 bereizteko	 eta	 besteen	 arreta	 erakar	tzeko,	 eta	 nar	tzisismoan	 bere	 burua	
puzten	du	bestearengandik	bereizteko.	Energia	erotikoa	Galarekiko	harrema-
netara	bidera	tzen	du	eta	energia	thanatikoa	besteengana	zuzen	tzen	du.	Ener-
gia	 erotikoak	 bere	 burua	 elika	tzen	 du	 eta	 energia	 thanatikoa	 besteengana	
bidera	tzen	du,	besteei	 jaurtiki	tzen	die,	eta	besteen	erasoetatik	mozorro	his-
trioniko	bidez	eta	indiferen	tzia	nar	tzisista	bidez	babesten	da.	Era	berean,	hau-
rren	 fantasia	 sexualak	eduki	 zituen:	1)	Oralitatearen	aztarnak	«Udazkeneko	
kanibalismoa»	 koadroan	 ager	tzen	 dira.	 2)	 Analitatearenak,	 besteak	 beste,	
«Gazte	 autosodomizatua»	 eta	 «Jolas	 goibela»	 koadroetan.	 3)	 Aro	 falikoa	
koadro	askotan	ager	tzen	da:	 luzakin	bigun	eta	 luzea,	makuluz	 sostengatua,	
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